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Досліджуючи громадську діяльність і наукову спадщину 
талановитого історика та історіографа Миколи Андрусяка1 
(1902–1985) вдалося віднайти чимало неопублікованих руко-
писів його праць, які потребують оприлюднення. Одним з таких 
рукописів є огляд праць, присвячених українським національно-
визвольним змаганням 1917–1921 рр., що зберігся у одній з 
колекцій матеріалів Центрального державного архіву вищих 
органів влади та управління України (ЦДАВОВУ)2. Вчений 
написав статтю, найімовірніше, наприкінці 1941 р., коли разом з 
іншими відомими науковцями та громадсько-політичними дія-
чами активізовував науково-освітнє життя окупованого німцями 
Києва (жовтень 1941 – лютий 1942 р.). У цей період історик 
працював заступником керівника Відділу культури й освіти 
Міської управи та очолював Інститут історії України3. 
У рукописі Микола Андрусяк проаналізував перші спроби 
систематичного історичного аналізу української революції й 
державного будівництва в 1917–1921 рр., бібліографічні реєст-
ри, джерела та історичні нариси, видані в 1921–1940 рр. у 
Західній Україні та УССР, а також у Берліні, Варшаві, Відні, 
Парижі, Празі. В кінці рукопису автор подав німецькомовне 
резюме праці. Де дослідник планував опублікувати дослідження 
поки що не встановлено.  
Статтю публікуємо без змін, зі збереженням авторського пра-
вопису, у квадратних дужках розшифровано скорочення автора. 
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